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Besenyi Sándor: 
TÁRSADALMI LÉTEZÉS ÉS MŰVELŐDÉS 
Dolgozatomnak bevallottan kettős funkciója van, az 
'egyik elméleti, a másik propaganda jellegű. 
Elméleti vonatkozás, hogy a marxizmus lételméleté-
nek bázisán taglalja az emberi tényező kiművelésének, 
társadalmi lénnyé válásának, szocializációs folyamatának 
társadalmi meghatározottságait, a társadalmi létezés és 
művelődés kölcsönhatásrendszerének főbb összefüggéseit. 
Propagandista törekvés, hogy az elméleti összefüg-
gések főbb csomópontjainak hangsúlyozásával megalapozzuk 
és vázoljuk a Művelődéselméleti Nyári Egyetem hallgatói 
számára nyári egyetemünk következő periódusának koncepció-
ját, középtávú programjat, s ksdvet csináljunk ahhoz, 
hogy részt vegyenek a következő évek rendezvényein is. 
Egymásra épülő, szervesen összefüggő programsorozator, 
a modern marxista társadalomtudományok főbb ersdmsrysit 
demonstráló keresztmetszetet szeretnénk itt bemutatni 
a nyári egyetem egymást követő évfolyamain. Programunkat 
évről évre a társadalomelmélet és a művelődésügy gyakor-
lata közötti találkozásnak, összekötő hídnak, elemző 
dialógusnak szánjuk. Rendszerszeruen, egymásra épülő, 
egymást kiegészítő programokkai, mégis évről évre az ak-
tualitások jegyében rendezzük meg ezt a taiaikozísi. Nyá-
ri egyetemünk előadójának - mint eddig is - továbbra is 
az egyes szakterületek élvonalbeli személyiségeit kérju
: 
fel, de megszólalási lehetőséget biztosituo- közvetlen 
hát térink, a küicocözó szegedi .-rlnelyek avatott képvise-
lői számára 1s . 
Kérjük Önöket, hogy véleményezzék elképzeléseinket. 
Észrevételeikkel, javaslataikkal gazdagítsák a Művelődés-
elméleti Nyári Egyetem arculatát és tradícióit. 
A marxista szocializációs elmélet szerint a művelő-
dés az emberi tényező felkészítése, felvértezése a társa-
dalmi lényként való helytállásra, önkibontakozásra. Ösz-
szetett társadalmi tevékenység, mely különböző társadal-
mi egységekben szükségesnek itélt ismeretek, képességek, 
beállítódások, sajátos szükségletstruktúra, gondolkodási-
-magatartási-viselkedési minták és tevékenységmődok közve-
títésére, kialakítására irányul. Összetett, hisz mindenkor 
részben tudatos és intézményesített, célirányos hatások, 
részben spontán, esetleges és rendre ellentmondásos in-
formális hatások, illetve áz öntevékeny önművelődési erő-
feszítések együttese. A művelődést tehát nem szúken ága-
zati oktatási és kulturális tevékenységnek tartjuk, hanem 
komplex szocializációs folyamatnak, amelyben az egyén 
meghatározott genetikai bázist, adottságokat képviselő 
biológiai egyedből tudatosan tevékeny társadalmi lénnyé, 
személyiséggé - egyéniséggé - válik. 
Dolgozatunkban ennek a szocializációs kölcsönhatás-
rendszernek a főbb összetevőit, pilléreit kívánjuk vázla-
tosan áttekinteni. Az emberi tevékenység társadalmi megha-
tározottságát, alternativitásának körét és lehetőségeit 
kívánjuk elemezni, azt a társadalmi kölcsönhatás-rendszert 
vizsgálni, amelyben a szocializációs folyamat történelmi-
leg és társadalmilag sajátos módon kibontakozhat. 
Az egyén a "hovaszületés" véletlenje nyomán, szüle-
tése pillanatában meghatározott társadalmi státuszú család 
/szerencsés esetben!/, csoport, réteg, osztály, etnikum, 
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nemzet-nemzetiség, társadalmi integrációs szint tagjává, 
képviselőjévé, reprezentánsává válik. Társadalmi státuszá-
ból fakadó starthelyzete határozza meg első fokon társa-
dalmi lénnyé válásának lehetőségeit, hisz eltérő mélysé-
gű és szélességű távlatokat nyit az egyén számára a tár-
sadalmi tartalmak elsajátítására és a társadalmi mozgás-
teret alkotó viszonyok, mint formai keretek közötti el-
igazodásra és önkibontakozásra. A születő egyén még sem-
mit sem tud a világról, máris társadalmi tagozódási for-
mákat 'reprezentál, s ezek a társadalmi helyzetét megjele-
nítő társadalmi.tagozódási formák közvetítik számára egy-
részt a társadalmit az egyénhez, a társadalmi tartalmakat 
és a társadalom formai kereteit, másrészt az egyénit a 
társadalmihoz, ezek közvetítik majd, transzformálják föl 
vagy le, modulálják ilyen vagy olyan irányban egyéni ki-
bontakozását, társadalmi lénnyé válását. 
Ismeretes, hogy a különböző társadalmi helyzetű 
egyének, csoportok műveltsége, művelődési viszonyai, tár-
gyi, anyagi, személyi feltételei, lehetőségei, művelődési 
tradíciói között roppant egyenlőtlenségek alakultak ki 
történelmileg és lelhetők fel ma is. A kultúra demokratizá 
lásáért kifejtett korszakos erőfeszítéseink történelmi 
mértékkel csökkentették, de máig fellelhetők ezeknek az 
ősi egyenlőtlenségéknek a maradványai, illetve újabb egyen 
lőtlenségeket teremtettünk mi magunk -is az elmúlt évtize-
dekben. 
Az első vonatkozási rendszer a művelődést meghatá-
rozó társadalmi tényezők közül, amely vizsgálódást igényel 
tehát: a társadalom tagozódási formáinak együttese, kö-
zösségi és szociális szerkezete, a történelmíleg-társadal-
milag sajátos társadalmi struktúra, dnállő vizsgálódási 
területként kínálkozik számunkra a különböző társadalmi 
Csoportok műveltségi, művelődési helyzetének a vizsgála-
ta, a kulturális egyenlőtlenségek tanulmányozása. A szo-
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ciális és kulturális egyenlőtlenségek nyomasztó kísérő-
jelenségei napjainkban a társadalmi beilleszkedési zava-
rok, devianciák, amelyek gyakorisága bizonyos társadalmi 
csoportoknál nagyobb, mint egyebütt. A következő évi nyá-
ri egyetemet a társadalmi struktúra és a devianciák tanul-
mányozására szánjuk, illetve annak vizsgálatára, hogy a 
művelődésnek mi a szerepe a társadalmi mobilitásban, s a 
devianciák megelőzésében. 
A társadalmi létezés és a művelődés összefüggései-
nek tanulmányozásában azonban csak a megjelenési formák 
rajzát, mondhatnánk: szimptóma leírást, morfológiai kép-
letet kínál a társadalmi tagozódási formák, csoportok, 
kulturális egyenlőtlenségek vizsgálata. 
Az elmélet feladata, hogy a szimptómák, megjelenési 
formák mögött feltárja a meghatározókat, az okokat, a mé-
lyebb összefüggéseket, hogy választ adjon: Miben állnak 
és miből erednek ezek az egyenlőtlenségek? 
A társadalmi státusz - mint említettük - a társada-
lom szociális és kulturális szerkezetében elfoglalt hely: 
kapu, amely eltérő mélységű és szélességű távlatokat nyit 
az egyének-csoportok számára a társadalmi tartalmak elsa-
játításához és gazdagításához, a művelődéshez és önkibon-
takozáshoz. 
A társadalmi létezés alapvető egyenlőtlenségei az 
emberi értékekhez való viszonyban jelennek meg, mert a tár-
sadalmi létezés tartalmi előfeltételeit és meghatározóit 
az emberi értékek képezik. 
A nyolcvanas években a társadalmi gondolkodás kulcs-
kategóriájává vált az érték kategóriája. Anélkül, hogy el-
mélettörténeti fejtegetésekbe bonyolódnánk, megemlítem, 
hogy az érték először ökonómiai érték alakjában, a hasz-
nálati érték és csereérték megkettőződésben az angol pol-
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gári közgazdaságtanban jelent meg, és a munkaértékelmé-
let bázisán vált a tudományos és a köznapi gondolkodás 
részévé. Marx történelem és társadalomfelfogásának kö-
zépponti kérdése az emberi lényegi erők, az emberi-tár-
sadalmi gazdasgság kibontakozásának komplex társadalom-
elméleti, ökonómiai és történetfilozófiai vizsgálata. 
A polgári gondolkodás a századfordulótól a Lét és 
a Legyen antinómikus szembeállításával, társadalmi elő-
feltételeitől elszakította, önállósította és abszoluti-
zálta az érték idealitás oldalát, a Sollen-re, a Legyen-
re szűkítette az értékkategóriát, s szubjektivista-norma-
tivista értékelemzését adta az emberi értékeknek. 
A hatvanas évektől a marxizmus reneszánszának je-
gyében, a dogmatista torzításokkal szembeni küzdelemben, 
a.marxista történelem- és társadalomfel fogás rekonstruk-
ciója keretében, á szocialista jellegű társadalmi viszo-
nyok általánossá válása és meggyökeresedése nyomán a 
szocializmusépítés formai kereteinek megerősödésével a 
ke let-európai országokban előtérbe került a társadalmi 
tartalmak, az emberi lényegi erők, az emberi-társadalmi 
gazdagság marxi elmélete és annak alkotó továbbgondolása. 
Kiemelkedő szerepe volt ebben a rekonstrukcióban és az 
alkotó továbbgondolásban Lukács Györgynek, akire szüle-
tése 100. évfordulóján ezúttal és é helyről is tisztelet-
tel és megbecsüléssel emlékezünk. Lukács a nembeliség, a 
magábanvalő és a magáértvaló nembeliség, illetve a parti-
kularitás és nembeliség viszonyának vizsgálatával, az ér-
ték ontológiai elemzésével gazdagította ezt az általános 
marxista filozófiai bázist, amely orientáló la'g hatott a 
diszciplináris jellegű értékvizsgálatok és -elemzések 
igen örvendetes kibontakoztatására is. Operac.ionalizálhs-
tő.vá tette történelmileg-társadalmilag az emberi lényeg, 
erők marxi kategóriáját, saját nembeliség kategóriáját, 
és ezzel egyben tudatosította a marxi továbblépés miben-
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létét a lényegi erők koncepciójáról a marxista munkaérték-
elmélet kidolgozásához. Az ökonómiai értékkoncepció fel-
es megújítása a gazdasági reformkoncepció keretében, az 
e s z t é t i k a i , etikai, pszichológiai, szociálpszichológiai, 
p e d a g ó g i a i , szociológiai, jogi-politológiai, történeti és 
történetfilozófiai kutatásokban az értékelméleti megköze-
lítés roppant termékenynek bizonyult, s a nyolcvanas évek 
elején a marxista társadalomtudományi kutatások eredmé- . 
nyei integrálásának alapvető területévé vált. Mi sem ak-
tuálisabb marxista társadalomtudományi feladat napjaink-
b a n , mint az emberi értékek mibenlétének, ellentmondásos 
kibontakozásának, változásainak, társadalmi kölcsönhatás-
rendszerének, értékdimenziók szerinti differenciálódásának 
és összefüggésének, társadalmi csoportok és egyének sze-
rinti jellegzetességeinek kutatása, megértése, alakítása, 
összességében a marxista humanizmus elméleti és gyakorla-
ti gazdagítása. 
Nyári egyetemünk előadássorozata ebben az évben a 
társadalmi létezés és művelődés kölcsönhatásrendszerének 
ezt a másik fontos területét vázolja, az értékmeghatáro-
zottságot , annak az egyik megjelenési módját, az érték-
rendet . Ehhez vizsgáljuk ezúttal a mái magyar társadalmi 
valóság és az emberi tényező összefüggéseit, a művelődés 
és az értékrend általános vonásait. Ehhez kerül most sor-
ra az értékrend különböző oldalainak, aspektusainak disz-
ciplináris taglalása, az ökonómiai, etikai, politikai, 
történeti vonatkozások elemzése, majd az értékrend struk-
turálódásának szociálpszichológiai megközelítése, az. ér-
tékrend integráns megjelenítéseinek /művelődési intézmé-
n y e k , közművelődés, irodalom/ tanulmányozása. 
Az értékrendek tagoltságának, összetettségének itt 
érintett vizsgálódásaihoz - úgy Ítéljük meg - szükség van 
a? érték ontológiai vonásainak egészen váziatos, érintő-
leges felidézésére is. 
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Értékeknek nevezzük azokat az emberi szellemi-anya-
gi erőfeszítésekkel, tevékenységekkel létrehozott társa-
dalmi produktumokat, magatartási formákat-mödokat. szub-
jektivációs elemeket és struktúrákat, szellemi objektivá-
ciókat, amelyek az egyének társadalmi lényként való fenn-
maradása-kibontakozása, s összességében a történelmileg 
változó társadalmi reprodukció előfeltételéül szolgálnak. 
Az értékek a történelmileg változó, kibontakozó 
szubjektum-objektum viszony tartalmi összetevői, amelyek 
a viszony pólusain és kölcsönhatásrendszerében differen-
ciálódnak különböző értékdimenziókká. 
Vizsgálódásaink alapján négy alapvető érték-dimen-
ziót különböztetünk meg: 
A/ tárgyi-dologi értékek 
B/ személyiségértékek 
C/ tevékenység.modellek 
0/ nembeli-szellemi objektivációk 
körét. Az egyes értékdimenziók tovább tagolódnak. 
- A tárgyi-dologi érték az emberi termeiöte-
vékenység történelmileg jellemző közösségi-egyéni szintje 
által létrehozott termelési eszközök, fogyasztási javak, 
infrastrukturális előfeltételek, az objektivációk világa. 
- A személyiségértékek dimenzióját azok a személyi-
ségek pszichofizikai struktúrájában kialakuló, ötvözötíó 
összetevők, szűbjekti vációk alkotják, amelyek a társadal-
mi feprodukációs tevékenységben, a szubjektum-objektum 
viszddy dinamikájában, a tárgyi-dologi értékvilággal adek-
yá'tao, aZzal kölcsönhatásban, azt és attól tételezve lét-
rejönnek. Az emberi ismereteket, az adottságokra épülő 
j-ár t.aSságoka t-kés?ségeke t-kepességeke t, az attitűdöket 
é jellemző sjijkséjjletstryk tórát említjük itt a szubjek -
tivá'ciók köréből. A Z ismerételmélet, logika és pszicho Íj., 
gazdagon feltárta a.z ismeretek és a képességek kialakul,-
sának-kialakításának folyamatait, jellemzőit. Mi most 
bővebben nem beszélünk erről. Szólnunk kell azonban né-
hány szót az attitűdökről. Az attitűd a személyiség beál-
lítódása a szubjektum-objektum viszony keretében kialaku-
ló viszonyulása az őt környező világhoz és önmagához, 
saját arcához is /kritikailag és remélhetőleg önkritikai-
lag is/. Ez a viszonyulás az azonosulás és elutasítás 
pólusai közötti koegzisztencia. Magát a viszonyulást 
értékorientációs kategóriapárokkal reprezentáljuk. Ilye-
nek az igaz és a h a m i s , a jó és a rossz, a szép és a rút, 
a hasznos és a haszontalan stb. Dichotőm, antinómikus pá-
rok e z e k , amelyek azonban nincsenek önmagukbán. Nincs jő 
avagy rossz, szép vagy rút önmagában. Csak a valóság van, 
amit az ember minősít. De az értékorientációs kategória-
párok pólusai között skála feszül, a társadalmi gyakorlat 
történelmi fejlettségétől és ezzel kölcsönhatásban az 
egyéni felkészültségtől meghatározott skála. A szubjektum 
-objektum viszony fejlettsége, differenciáltsága által 
megalapozott szubjektív felkészültség mértékében tagolt* 
ez a s k á l a , amelyet praktikusán az értékorientációé kate-
góriák valamiféle nyomatékosításával /pl. "igen jó", 
"nagyon rossz"/ aktualizál az egyén, de az értékskála kü-
lönböző fokozatait értékítéletekkel is képes kifejezni a 
felkészültebb intellektus. Például egy műalkotás megíté-
lését praktikusan érzékeltethetjük értékorientációé kate-
g ó r i á v a l , de adekvát értékitélettel-értékitéletekkel ls. 
Nérn feltétlenül tudatosul, nem feltétlenül ölt cognitfv 
formát et az értékelés, lehet spontán érzelmi, hangulati, 
globális magatartási-tevékenységi reakció. azonosulás 
és elutasítás pólusai közötti értékelési intervallum szé-
lessége és differenciáltsága éítérö. Megismerési, érzelmi 
magatartási-cselekvési nyomatékai különbözőek történelmi-
l e g , szociálisan, egyénileg. Az attitűdök társadalmilag 
meghatározott beállítódások, jellem?6 SzémélyíSéqáttákek. 
A társadalmi gyakorlat fejlettségé által tetemtett mozgás 
térben alakulnak ki és reprodukálódnak, majd művelődési, 
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szocializációs hatásrendszerben, célzott és spontán tár-
sadalmi hatásrendszerben közvetítődnek az újabb generá-
ciókhoz. 
Az ismeretek, a képességek és az attitűdök együtte-
se mellett rendkívül fontos személyiségérték az egyénre 
történelmi-társadalmi és individuális, konkrétságban jel-
lemző szükségletstruktúra. Ez is, mint valamennyi szemé-
lyiségérték, természeti adottságokra épül, amelyek a tár-
sadalmi gyakdrlatban, a szubjektum-objektum viszony fejlő-
dése dinamikájában liumanizálódnak, gazdagodnak és alakul 
ki az előbb említett társadalmi konkrétságuk. Az egyénit 
a tárgyukban, kielégítésmődjukban értékorientált szükség-
leteiéinek jellemző sajátszerűsége és struktúrájuk eredmé-
nyezi, a társadalmi sajátosan egyéni megjelenítése. 
A személyiségértékek világát az egyén személyisége, 
identitása, jelleme, habitusa integrálja, amelyet a tör-
ténelmileg-társadalmilag adott mozgástérben az egyén sa-
ját tevékenységével reprodukál. A személyiségértékek a 
tárgyi-dologi értékvilággal való anyagcserében, abban a 
megszüntethetetlen kölcsönhatásban termelődnek, formálód-
nak, alakulnak, amit az egyénnek természeti és társadalmi 
lényként, a természettel, annak humanizált rendszerével -
önön fennmaradása érdekében - jellemző társadalmi környe-
zetében és mozgásterében fenn kell tartania. 
A művelődés elsődlegesen az emberi tényező kikép-
zésére Irányuld értékőrzés és értékközvetítés, ismeret-
átadás, képességalakítás, attitűdformálás, a szükségletek 
értákorientáltságának gazdagítása, jellem-, habitus-,, ma-
gatartás- és cselekvéskohdícionáló tevékenységrendszer. 
- A szociológiai, politológiai, jogi kutatásokban 
a nem oly távoli időszakban tudatosuló érté.kdimenzió 
9 teyékehygégmpd^l^ek kőre, amelyhez aZ Intézményi és 
SZerépformák, illetve a hozzájuk kapcsolódd normarendsze-
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rek tartoznak. Azok a konfekciók, amelyeket a társadal-
mi gyakorlat hord k i , s hagy örökül a társadalmi repro-
dukció nélkülözhetetlen előfeltételeiként az egymást kö-
vető nemzedékek számára. Konfekciók, magatartási és te-
vékenységmodellek, amelyeket magunkra öltünk már kisgyer-
mekként a családban, bölcsödében-óvodában, életkori sajá-
tosságainktól, felkészültségünktől, társadalmi helyzetünk-
tói függően váltjuk, alakítjuk és alkalmazzuk az életünk-
ben adódó szituációkhoz a családban, közösségeinkben és 
tágabb társadalmi területeken, szomszédsági és familiáris 
kapcsolatainkban, majd munkahelyünkön, a közlekedésben, 
a boltban, moziban, színházban stb... Tevékenységmodellek, 
amelyek a társadalmi lénnyé válás és a társadalmi léte-
zés elengedhetetlen feltételei, létezési módjai. Újrater-
m e l t , átformált, átalakított, kiselejtezett és megújított 
örökség ez, amelyhez viszonyulunk. Nincs módunk itt bon-
colni e tevékenységmodellek összefüggéseit, meghatározott-
ságait, s viszonyulásunk befolyásoló tényezőit. A szocio-
lógia-szociálpszichológia igen differenciált tipológiá-
val rendszerezi a tevékenységmodellekhez való eltérő 
viszonyulási módokat, az alkalmazási, kihordási változa-
tokat, a konformitás és nonkonformitás sokféleségét. Nincs 
terünk itt erről szólni, csak arra utalhatunk, hogy nem 
eléggé tudatos területe a művelődésnek a viselkedéskultú-
ra alakítása. Tudatos felkészítés nélkül öltöztetjük fel 
az egymást követő generációkat az egyes területek tevé-
kenység-modelljelvei. Belecsöppennek különböző társadalmi 
helyzetekbe, egyéni-közösségi-társadalmi feladat- 05 fyhk-
ciórendszerekbe, ahol egyfajta spontán mágátólértetődúsé-g-
gel várjuk el az adekvát viselkedési., tevékenységet éá 
szankcionáljuk a közvélemény, gz intézményi szabályzatok 
és fegyelmezés eszközeivel a d d U k v é n s e k • m e g n y \ l y é h u l á s á t . 
A későbbiekben nyári egyetemünk térét kívén nyújtani 
a viselkeöéSkoltúré aigposgbb tanulmányozásához is. 
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A tevékenységek mérhetetlen differenciálódásának, 
a különböző tevékenységirányok-csoportok intézményesülé-
sének, az új és újabb normarendszerek kialakulásának, a 
tradicionális együttélési, viselkedési, együttműködési 
mődok eróziójának korát éljük. A viselkedéskultúra integ-
rálásában, átörökítésében, szankcionálásában oly fontos 
tradicionális közösségek felszaggatásának, az uniformizá-
ló divatkényszerek és a szubkultúrák éles elkülönülésének 
korát. A maszkok panoptikumvilágában élünk. "Hol egy igazi 
emberi arc?!" - hangzik fülünkben máig Rousseau kiáltása. 
Korunk művészete és filozófiai irodalma orientáló elemzé-
sét adja ennek a világnak. A maszkok bázisa a tevékenység-
modellek együttese, de nem oka az önelidegenülési és el-
idegenedés! tendenciáknak. 
Az eleven emberi tevékenység a társadalmi reproduk-
ció dinamikájában ezt a kijegecesedett holt munkát, annak 
különböző oldalait, az emberektől független tárgyi-dologi 
világban testet öltő objektivációkat, az egyének biopszic-
hikai struktúrájában ötvöződő szubjektiváciőkat és az ele-
ven tevékenység modelljeit, ezeket a differenciálódó ér-
tékdimenzidkat komplementer rendszerré szervezi. A része-
két egy egymást egésszé, totalitássá kiegészítő kölcsön-
hatás-rendszerré. A komplementaritásnak van azonban egy 
furcsa paradoxoné, amely egyben megújulásának, fejlődé-
sének és gazdagodásának immanens sajátossága is: a rend-
szer mindig á leggyengébb összetevő szintjén szerveződik 
organikus totalitássá. Egy példával szeretném érzékeltet-
ni az értékdjmenziók komplementaritásának elvét: átvet-
tünk fejlett technikát és technológiát, know how-t, s 
meglepetésünkre a szubjektív összetevő, a hazai munkaerő 
munkakultúrájának gyengesége miatt csak egyharmad haté-
konysági szinten tudjuk azt üzemeltetni. De hogy a másik 
végletet is említsük: ismerünk parkolópályáján veszteglő, 
nagyszerűen képzett műszaki értelmiségieket is szép szám-
mal . 
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Miért immanens megújulási előfeltétel ez a paradox 
komplementaritás? Mert az egyes tényezők egyenlőtlen fej-
l ő d é s é b ő l , egyensúlytalanságából tárulnak fel a maradot-
tabb tényezők /a szúk keresztmetszetek/, összetevők meg-
ú j í t á s á h o z , felzárkóztatásához az objektív lehetőségek, 
amelyeket teleológiai célkitűzésként, realizálandó ideali-
tásként tudatosít és realitássá változtathat a tevékeny 
ember a társadalmi gyakorlat módosításával. Az érték ket-
tős természetének ontológiai sajátosságára utalhatunk 
itt, hogy létező reali tásként és reprodukálandó mintaként, 
idealitásként, eme kettősségben létezik. Ez az idéalités 
az aktuálisan létezőt és a hozzá potencialitásként kapcso-
lódó lehetőségeket /vagy utópiaként valamiféle tagadásu-
kat/ ragadja meg, tárja fel és fogalmazza céllá. A póten-
cialitás az aktuálisan létező holdudvara, objektív iehe-
töségroező, amelyből az adekvát cselekvési alternatíva ak-
tualizálhat új, korrigált létezőket. Az érték a Lét és 
Legyen objektív mozgásterében bontakozhat ki, válhat cse-
lekvésorientáló normává, imperativusszá azzal, hogy az 
aktuálisan létező objektív potencialitást megismerő-fel-
táró tevékenységgel, cselekvési alternatívák kikeresésé-
vel a lehetőséget, az azt tükröző idealitásból valósággá . 
változtatja, realizálja. Nincs szó itt arról, hogy a Legye-
nek mindig objektív lehetőséget tükröznek. No, de nincs mód 
itt a hamis tudati formák dialektikájának boncolására. 
- A következő értékdimenzió az objektivált.szelle-
mi •értékek világa, nembeli örökségünk, az egyes történel-
mi korokon, társadalmi fejlettségi szinten túlmutató szel-
lemi objektivációk, "általános munká"-k /Marx/, amelyek 
felhasználható tartalékként belépíthetők a mindennapi 
élet komplementaritási rendszerébe, de abban nem oldha-
tók fel, őrzik sajátos autonomitásukat a társadalmi lé-
tezésben. Lukács György meghatározásában a magábanvalő 
nembeliség világával szemben és amellett a magáértvaló 
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nembeliség világa e-z. A fnunka, a mindennapok, illetve a 
kultúra díchQtgmiája, történelmi szakadása reprezentálja 
ézt a kettősséget, amelyet az "ó'seredeti bornirt teljes-
Ság" felbomlását követően csak igen ritkán /lásd rene-
szánsz/ hidalnak á.t társadalmi közvetítések századunkat 
jDégslőzőe h- A szellemi" kúltúrá: á tudomány, a művészet, a 
filgzófiá, az ideológiák, az érkölca,.a politika és a jog 
tartoznak.ide, amelyeket ázőnban a termelőmunka mar fej-
lettségi színvonalán mind több közvetítés kapcsol a min-
dennapok világához /gondoljucik Csak az Innovációs törek-
vésekre/. Törtérfelmileg sajátos társadalmi meghatározott-
ságban, á társadalmi gyakorlattal valő kölcsönhatásban, 
mégis elkülönülten, sajátos önfejlődésben bontakoznak ki 
a társ~Sdálmr létezésben'.. 
A? ágazati jellegű művelődésértelmezés jobbára az 
objakti'vált szellemi .értékek közvetítésévél azonosítja a 
művelődést, foglya a mindénnapok és a kultúra említett 
történelmi szakadásának, dichotómiájának. A művelődésnek 
kitüntetett szerepe, van* a közvetítésben, de mindemkor a 
társadalmi gyakorlat történelmi fejlettségének függvé-
nyébéh. 
A.z émöerí értékék terített asztalához azonban - mint 
rámutattunk - á Különböző társadalmi helyzetű egyénék, 
ösodöjtok hozzájutási lehetősége, részesedési hányada, mi-
nős-égé történelmi, társadalmi' méretekben toppant éltérő, 
s csak útoisd különbségtételként jelentkeznék: az e'g'y'ének' 
ártéKoríehtatív hyit'gtts'ága, egyéni adottságai, szorgal-
ma, féhatgégá, áktlvitásá, életvitele. 
A' művelődés fgíádáta egyik oldalról tehát megítélé-
s-ühk" áze-fiht áz egyéjiék é-rtéköfie'htatív magatartásának ki-
alaKítá.sa á kör kihívásának megfelelően. Az é'rtékorierita-
tív magatartás dé-dig aZ, ár.té.kgls-d jgtí tágra, áz értékekből 
valá( rés-zeseaésfé irányuló" törekvés mellett az értékekhez 
v'áíö hozzájárulást is jelenti, g' rész.e"sedé-s és hozzájá'ru-
lá's egységét célozZg. 
- ' oá 
A művelődés azonban nem tud megbirkózni azokkal a 
státuszkorlátokkal, amelyekbe a mégoly jószándéky, érték-
orientatív életvitel is beleütközik, amelyekről jeleztük, 
hogy eltérő szélességű és mélységű távlatokat szabnak a 
különböző társadalmi helyzetű csoportok tagjai számára. 
Marx megkülönbözteti a határ és korlát fogalmakat. 
A határ az objektív lehetőségek körét övező fal, a kotlá-
tok pedig az egyenlőtlenségeket módosító,arrább helyezhe-
tő akadályok. A határt ebben a vonatkozásban a termelő-
munka történelmi fejlettségi szintje határozza meg, míg a 
korlátok státuszkorlátok, egyéni és társadalmi tevékenység-
gel védhető, lebontható, alakítható kalodák. 
Mi a státuszadta kapu nyitja? Miből fakad a státusz, 
miből erednek a státuszkorlátok? 
A történelmileg jellemző társadalmi tagozódást, 
egyenlőséget és egyenlőtlenséget közvetlenül a termelő 
munka történelmi fejlettségi szintjén kibontakozó szubjek-
tum-objektum viszony formai tényezői, a szuojektum-objek-
tum reláció alakulásával változó társadalmi viszonyok ha-
tározzák m e g . 
Ismeretes, hogy a társadalmi termelés történelmi-
leg meghatározott rendszerét reprezentáló termelési vi-
szonyok, a jellemző tulajdonformák, a munka társadalmi 
szervezete, megosztásának rendszere, s az előbbiekből kö-
vetkező elosztási viszonyok tagolják a társadalmat külön-
böző csoportokra, rétegekre, osztályokra és mé9 tagozódá-
si formákra. Határozzák meg a termelőmunka teremtette 
össztársadalmi mozgástérben a társadalom sajátos jstryktű-
ráját, s benne az egyes egyének, ósOportpk társadalmi 
státuszát és lehetőségeit. 
Őszintén remélem, hogy a társadalmi viszonyok és a 
művelődés összefüggéséinek tanulmányozására hamarosan 
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visszatérhetünk nyári egyetemünk programsorozatában. 
Ezúttal itt az összefüggések egyetlen vonatkozását em-
líthetjük, az érdek kategóriáját. Sajnos, napjainkig az 
érdek elemzését az ismeretelméleti megközelítés hatja át, 
miszerint "az érdek tudatosult szükséglet." Nincs helyem 
a replikára itt ezzel a meghatározással szemben, ehelyett 
viszont a számomra meggyőzőbb ontológiai megközelítésről 
szólnék. 
Megítélésünk szerint az érdekek a társadalmi viszo-
nyok által körülhatárolt státuszokból következnek, és a 
státusz érvényesítésére, védelmére, megváltoztatására sar-
kallják a státuszt reprezentáló egyént, csoportot, réte-
get, osztályt, vagy a más társadalmi integrációk, formák 
képviselőit. Tartalmában az érdekérvényesítés egyrészt az 
értékekből valő részesedés és hozzájárulás arányainak, 
módjainak, lehetőségeinek befolyásolására, másrészt a 
társadalmi mozgásteret kijelölő viszonyok védelmére, meg-
szilárdítására vagy éppen átalakítására irányulnak. Annak 
áz "uralmi, .hatalmi hányadnak a védelmére avagy növelésére 
motiválnak, amelynek arányában saját sorsuk és mások sor-
sának alakításában az egyes egyének, csoportok közremű-
ködhetnek . 
Az érdek az adott társadalmi helyzetű csoportok és 
egyének szükségletkielégítésének jellemző társadalmi moz-
gástere, amely meghatározott értékorientatív és viszony-
orientatív magatartásokat és tevékenységeket indukál. 
A művelődésnek tehát nemcsak a tudatos értékorien-
tatfv mentalitás kialakításában van szerepe, hanem a tuda-
tos viszonyorientatív magatartásmódok és szemléleti for-
mák tudatosságának növelésében is. A művelődés mint emlí-
tettük csak felkészít, felvértez meghatározott magatartás-
ás tevékenységmódokra, de nem azonös az adott aktivitások-
kal. Napjainkban a társadalmi demokratizmus kereteinek 
kiszélesítésével szinte társadalmi megrendelést kaptunk 
az ilyen irányú felkészítésre. 
A társadalmi létezés és művelődés összefüggésrend-
szerének vizsgálatában eddig utaltunk a társadalmi viszo-
nyok szabta mozgástérre, az azt megjelenítő státuszokra 
a társadalmi struktúrában, a státuszokbői következő érde-
kekre és a társadalmi létezés tartalmi összetevőire, elő-
feltételeire, az értékekre, azok jellemző dimenzióira. 
Szólnom kéli még itt bővebben egy, az érdekek és ér-
tékek kapcsolódásaiban közvetítő és befolyásoló szerepet 
játszó vonatkozásról, az értékorientáciős magatartásokról 
és tevékenységmódokról, az értékrendekről, s ezzel ez évi 
témaválasztásunkat is indokolni póráblom- • 
Furcsa tapasztalat a nyolcvanas évek közepén, hogy 
az egy fészekalja rokonság, az egy munkahelyen dolgozó 
k o l l e g á k , tehát azonos társadalmi helyzetű egyének kö.zötf, 
eltérő értékrendjükből következően, nyomasztó és nemegy-
szer konfliktusos különbségek alakultak ki napjainkra,-
A nyolcvanas évek Jelentősége.az, amit mind a különböző . 
szociológiai vizsgálatok, mind a köznapi tapasztalatok 
hangsúlyoznak ma rfár, hogy nem az alapvető tagozódási 
csoportok, rétegek, osztályok'.között találjuk ma a növek-
vő különbségeket /hisz itt éppen a közeledés az alapvető 
tendencia/, hanem az eddig "azonos társadalmi helyzetű 
egyének között. Mintha e tények'ellentmondanának eddigi 
fejtegetéseinknek. Szinte nagyobb különbség van' ma nálunk 
két munkás között, két mezőgazdasági döigőzó között, az 
együtt dolgozó értelmiségi csoport tagjai között, mint 
például a munkás vagy mezőgazdasági dolgozó, vágy éppen 
egy munkás és egy értelmiségi között. 
Az azonos társadalmi helyzetű egyének között növek-
vő különbségeket eredményez, hogy mit tartanak értéknek, 
mivel azonosulnak, milyén életvitelt-életmódot alakítanak 
k i , mit tűznek célként. Önmaguk és családtagjaik élé, mité 
törekednek, mivel szemben vállalnak konfliktusos visZónyt, 
mihez alkalmazkodnak. Úgy vélem, jelenünkkél és jövőnkkel 
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egyaránt összefügg, hogy a különböző társadalmi csopor-
tokhoz tartozó családok, egyének milyen tevékenységi irá-
nyokat, milyen magatartásformákat választanak, hogyan 
alakítják természeti és társadalmi környezetükét, milyen 
tárgyi-dologi világot, milyen emberi-közösségi miliőt te-
remtenek maguk körül. 
Értékválasztásaik sokrétűek és összetettek. Együtt 
hatnak bennük a meglévő feltételek, a fenntartásukra vagy 
éppen a meghaladásukra irányuló kisérlétek, a törekvések-
ben formálódó avagy éppen máshonnan átplántált elképze-
lések. 
Tevékenységük folyamatában és szerveződésében roppant 
fontos a közösségi és egyéni viszonyulások rendje, az azo-
nosulások és- elutasítások módja-, a csoportok és az egyének 
értékrendje,, amelyben tápasztaiatllag és gondolatilag tük-
r ö z i k , megftélik társadalmi mozgásterüket, mások és önma-
guk tevékenységét, lehetőségeiket, s amely.alapján megvá-
lasztják tevékenységük, magatartásuk, megnyilatkozásaik 
irányát,; tartalmát, eszközeit és módjait. 
- Az egyes egyének szubjektív értékrendjének kialakulá-
sában nagy sűllyal hatnak közre azok a közvetlen emberi 
vonatkozások, sajátos csoportok, amelyekkel neveltetésük-,, 
művelődésük, életútjuk során kapcsolatba kerültek és ke-
rülnek, illetve azoknak a szélesebb társadalmi közössé-
geknek. /osztályoknak, nemzetiségeknek, nemzeteknek, népek-
nek/ a szokásrendszere,' tradíciói, történelmileg kijegece-
SecfŐ értékrendjei, amelyekhez társadalmi helyzetük alap-
ján kötődnek az egyének. 
Az egyének értékrendjének összetevői Saját attitűd-
jeik konzekvens, elrendeződése mellett .elsődlegesen min-
dig. Szélesebb kgzÖsségl-tá'fsadalml értékrendekből táplál-
koznak , Tudásuk és képességeik így a kollektív tapaszta-
latba, erkölcsiségük a csoport- és társadalmi morálba, 
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s z ü k s é g l e t e i k a javak e g y ü t t e s é b e , ízlésük a szűkebb és 
tágabb világ esztétikai k u l t ú r á j á b a , politikai nézeteik 
a p o l i t i k a i hatások és konkrét é r d e k v i s z o n y o k adott kö-
r é b e , világlátásuk az ideológiák különböző régióiba gyö-
k e r e z i k . Ezek az ö s s z e t e v ő k azonban mindenkor az egyén 
s a j á t o s m é r l e g e l ő , m e g í t é l ő , a l a k í t ó , elfogadó öntevékeny-
s é g é v e l k o n k r e t i z á l ó d n a k , élete m e g h a t á r o z ó társadalmi 
e l ő f e l t é t e l e i v e l s z o r o s k ö l c s ö n h a t á s b a n . 
H a g y o m á n y o s magatartás- és t e v é k e n y s é g m ó d o k b a n , beál-
l í t ó d á s o k b a n , a spontán reagálások és az ok-okozati meg-
f o n t o l t s á g közötti különböző tudatossági árnyalatokban 
és s z i n t e k e n valósul m e g viszonyuk mindennapi létezésük 
t á r s a d a l m i e l ő f e l t é t e l e i h e z . A vonatkozás módja,, a megité-
lés és é r t é k e l é s m i n d i g akaratlagos és tudatos l é t e z é s , 
m é g s e m jelentkezik m i n d e n k o r szóbeli m e g f o g a l m a z á s b a n , 
n é z e t e k k é n t az á l l á s f o g l a l á s o k k é n t , hanem köznapi beideg-
z ő d é s k é n t , g e s z t u s o k b a n , r i t u s o k b a n , szokásformákban reali-
z á l ó d i k . Különböző tudatositási szinten - pontos vagy ép-
pen t o r z , illuzórikus, hamis tudattal - alakító belső té-
n y e z ő j e az egyének magatartásának és t e v é k e n y s é g é n e k , még 
akkor is, ha csak részlegesen ölt gondolati-szóbeli meg-
f o g a l m a z á s t . 
Az értékrend tehát a magatartási és tevékenységi mó-
dok m e g v á l a s z t á s á n a k és újabbak kibontakoztatásának fon-
tos b e l s ő hajtóereje és i r á n y t ű j e . 
Az objektív társadalmi előfeltételek és lehetőségek, 
i l l e t v e maga az egyén t e v é k e n y s é g r e n d s z e r e , alakuló 
a t t i t ű d j e i visszahatnak és s g l y p o n t o z z á k , átstrukturál-
ják az egyén é r t é k r e n d j é t , környezetének m e g í t é l é s é t , 
é r t é k e l é s é t , a világhoz való v i s z o n y á t , aőt azoknak a 
c s o p o r t o k n a k a közösségi értékrendjére is befolyással 
v a n n a k , amelyekkel tevékenységé ö s s z e f ű z i . a kölcsön-
h a t á s különösen nagy súlyú n a p j a i n k b a n , amikor 8 hagyomá-
n y o s közuösségi értékrendek, hatásfoka lecsökkent és $ 
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kibontakozó öntevékenységi módok felfokozottan alakítják 
és átalakítják az egyének és csoportok értékrendjét és a 
közgondolkodást is. 
Az elmúlt évtizedek nagy társadalmi változásai szét-
zúzták a korábbi értékrendek bázisát. Alapvetően új tár-
sadalmi viszonyokat és intézményrendszert teremtettünk. 
Megszüntettük a társadalmi antagonizmus forrásait. Új tár-
sadalmi tagozódási formák és veiül új típusú társadalmi 
struktúra bontakozott ki hazánkban. A társadalmi szükség-
letek bővülő körhez is új, itt-ott még szűkös anyagi fel-
tételrendszert, termelési és szolgáltatási bázist, a sze-
mélyiségértékek kimunkálásához, a kultúra demokratizálá-
sához új közoktatási és művelődési rendszert, embersége-
sebb politikai és érintkezési formákat hoztunk létre. 
Az új társadalmi körülmények, a megnehezedett gazda-
sági helyzet és a "most lehet!" magatartásváltozatok kö-
zött egymással feleselő értékrendeket, eltérő életmód-
mintákat találnak az egyes egyének, családok. Ebben a 
helyzetben az ifjú nemzedékkel szemben különösen nagy fe-
lelőssége van a műelődésnek abban, hogy milyen értékren-
dek elfogadását segíti elő, s milyenek megerősítésén és 
érvényesítésén munkálkodik. 
Az értékrendek válságáról hallunk gyakran mostanában. 
Úgy gondolom, túlzás válságról beszélni. Átrendeződés 
zajlik. é3 versengés. Az egyes értékrendek mára már szembe-
tűnő eltérése, a tevékenységirányok sokrétűsége, alterna-
tivítása növekvő yálas.ztásl kényszert jelent az egyes 
egyének-gSaládok számára. Ez az értékrendek kritikai mér-
legelésére, felülvizsgálatára, átalakítására sarkall. Eb.-
Öé.n a folyamatban mind szükségesebb, hogy választásaikhoz, 
éz egyéni-közösségi felelősség növekedéséhez segítséget, 
Ötiéntáló támogatást kapjanak a művelődés társadalmi té-
nyezőitől íá. Természetesén a művelődésügy nem maradhat 
magára ebben a feladatban. 
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Egy koherenciára .törekvő marxista társadalomelméle-
ti megközelítés keretében tettünk kísérletét egy szisz-
tematizálási kalandban a társadalmi létezés' éS művelődés 
vonatkozá;sáinak táglálására. Egyben arrá iS,hogjy égy.má's-
hpz kapcsolódó panelekként, organikus m'űvelődéseiméléti' 
nyári egyetemi programot vázoljunk fel önöknek,- amely 
- remélhetőleg- oriéntáló, segítő válaszokat ad majd ko-
runk kérdéseinek megválaszolásához, a Szubjektív tényező 
korszerű kiművelésén munkálkodók erőfeszítéseihez. 
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